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  الإستهلال
 
 
 
    :قال الله تعالى 
 
َوأَْوَحى َربُّ َك إِلَى النَّ ْحِل أَِن اتَّ ِخِذي ِمَن اْلِجَباِل ُبُيوًتا } 
ُثمَّ ُكلِي ِمْن ُكلِّ  68َوِمَن الشَّ َجِر َوِممَّ ا َيْعِرُشوَن 
الثَّ َمَراِت َفاْسلُِكي ُسُبل ََربِّ ِك ُذلًُلً َيْخُرُج ِمْن ُبُطونَِها 
ُمْخَتلِف  أَْلَواُنُه فِيِه ِشَفاء  لِلنَّ اِس إِنَّ فِي َذلَِك َلََيًة  َشَراب  
 { 68لَِقْوٍم َيَتَفكَّ ُرون َ
    ) 29-68( الآية  سورة النحل 
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  هداء إ
  رحمها الله   امي روح الى
القلم و كيف أخط الكلمات الذي علمني كيف أمسك ..  أبي الراحل روح  أهداء الي
 ...بلا ندم
 أهداء الي معلمي و أستاذي و الي حضن أحتواني في كل محني و أزماتي
 أمامك عرفانا بالجميل يا من سقيتني سر الأنسان الأصيل أعترف
 كنت شمسي التي أستمد منها دفئي و معرفتي
 وكنت قمري الذي أستمد منه أملي و شوقي
 وحاجزا كان يقف أمام أنهيار نفسي,,يا سندا كان يصلب ظهري 
 و هذبتني فأحسنت تهذيبي و أدبي,, جعلك ربي سببا في زرع أصفي ما في نفسي
العزيزة ..زوجي..  إلى الإنسان الذي علقت عليه آمالي في اجتياز هذا الدرب الطويل
 .     غيث محمود شرهانالغالي       
 
 . الى اولادي الاعزاء 
  . بشائر ابراهيم  كل حب وتقدير واحترام وعرفان بالجميل زوجي أم لى ا
 .  محمود  شرهان ي لشخصك المميز كل حب وتقدير واحترامب الى  والد زوجي
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 شكروتقدير
أشكرالله مولاي وخالقي الذي مُن على بإتمام هذا العمل المتواضع  مع  رجعاأي أن يتقبلعه  
 يَش  عُكر ُ فَإِنََّمعا يَش  عُكر   َوَمعن   :( ۚلى انطلاق من قوله ت عا ؛لوجهه الكريم  مني ويجعله خالصا  
) ۖ  لِنَف ِسه ِ
)1(
)الناس يشكر لا من الله يشكر لا: ( ومن قول الرسول 
)2(
   .
التي شقت طريقا  صععبا   جامعة أفريقيا العالميةكما و أتقدم  بالعرفان والتقدير لجامعتنا  
مكانع   العاليع  بعين  أصعرح   ال عالم العالميع  رأاسع  وعمعاد  و وصعلت إلعى هعذل ال حتعى
 .  إداريين  أساتذ  و
كلية الاقتصاد و العلوم الإدارية و و   الدراسات العليا لعمادة وشكري موصول
 السياسية
الما   بأقسامها عميدا  و أساتذ   ومدرسين الذين كان لهم فضل التدريس في مرحل ،
 .جستير
   :وأخص بالذكر 
حفظه الله على قبولعه  إبراهيم الأمين محمد العشاريالدكتور أستاذي ومشرفي الفاضل  
الإشراف على  هعذا البحع   ومتابعتعه لعه منعذ  الخطعوات  الأولعى وعلعى معا منحنعى معن 
وأسعأل  أن . صدر واس  ونصح و إرشاد  ساعد على إخعرا  هعذا العمعل بهعذل الصعور  
  . يجزيه على الجزاء 
بفضعل الأعتعراف بالجميعل وتقعديم الشعكر والامتنعان لأصعحاب المععروف فعإني وإيمانعا 
صةال  حسةين . د/ لسعادة سفير جمهوريةة العةرا  أتقدم بالشكر الجزيل والثناء العظيم 
خولة سةلمان  . دو. إخلاص  حتاجه بتعاون تام وأمان  وأبكل ما  يوتزويد علي التميمي
أسعأل الله أن يجعزل لهععم  صعاأح والتوجيهعات وبالن مإثعراأهوعلعى مسعاعدتهم    نةد .و د
 .الثواب ويجعل  عملهم هذا في ميزان حسناتهم 
حتاجعه أكعل معا ب يتزويدو  على مساعدتهم   شركة الشمال لأنتاج الإسمنتكما  وأشكر 
  .وتوفير المعلومات الازم  لدراس  البح   إخلاص بتعاون تام وأمان  و
عاألتي جمي عا علعى تشعجيعهم ومسعاعدتهم لعي حتعى  كمعا وأتقعدم بالشعكر الجزيعل لأفعراد
 .  أتممت بحثي هذا 
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 روال أحمد وأبو داود والترمذيحدي   صحيح ، رواح   )2(
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  صـلخـمست
  أثر إدار  العمليات التجاري  في التخلص من الفاأض الصناعي للمنشأ  تناول  البح   
هدف البح  إلى التعرف على مفهوم وأهمي   كيفي  الأستفاد   الإيجابي  والأستخدام 
الدور الذي يقوم به الإدار  في التنظيم والرقاب   لأسس الصحيح  للفاأض الصناعي  و
التخزين وإدار   مصان  الأسمنت بكيفي   تمكيين التخلص المخاطر من الفاأض 
الأنشاأي  أو التشغيلي الناتج عن النفايات التي تصعب عليها إعاد  التدوير مر  أخرى 
 .  لأثارها السلبي  على البيئ   وصح  الأنسان 
التخلص من تلك النفايات الخطر  بوساأل متطور  وتقني    البح   في شكل متتمثل  
حديث  من الاجهز  والمعدات الخاص  م  ضرور  تطبيق الادار  البيئي  المتكامل  
لتخلص الصحيح للنفايات الخطر  أوالتخلص بطرق أعاد  تدويرها  ، وحماي  البيئ  
ول العالم الثال   الوصول الى حل مثل والصح  العام  ، وبأمكان الكثير من مصان  د
ح لادار  شرك  الشمال جاهذل المشكل  من خلال البح  والدراس  و اتباع اسلوب ن
في مجال الادار  والعمليات التجاري   )  مصن  أحمد اسماعيل لاسمنت(لانتا  الاسمنت
حوث ح  في منهجي  البح  على الاسلوب المتعارف علي  في إجراء الباعتمد الب ، 
و منهج وصفي وتحليل   التي يمكن بواسطتها الوصول إلى حلِّ مشكل  محدد ،العلمي  
في البحوث والدراسات  والمتضمن اكتشاف حقاأق جديد  عن طريق المعلومات الدقيق  
 الفرضيات عدد لتحقيق أهداف البح  وحلا  لمشكله قام الباح  بصياغ  . السابق  
  :ومنها 
علاق  بين التخلص من الفاأض الصناعي  والإدارات  هنالك -: الفرضية الأولى
 .نوعي  الفاأض وإمكاني  إعاد  تدويرها  ،من حي  كيفي  استخدام وتحليل الأخرى 
المتغير  من خلال الفاأض يؤدي  تكاليف الصناعي وتكاليفالربط ال -: الفرضية الثانية
  . الى الاستغلال الامثل لموارد 
بين دلالات التطورات هنالك بين العامل وما ينجزل من إعمال :  الثالثةالفرضية 
 . المنجز  
معظم وتم تحقيق من صح  الفرضيات وأثباتها ، وتوصل البح  إلى عد  نتاأج منها 
في التنافس بأستخدام أفضل الوساأل الصناعي   م  عدم  التعرض  المستثمرين يرغبون
لأستخدامه لشمال لانتا  الاسمنت شرك  اواختياري . لصح  البيئ  المحط  بها 
الألايات الحديث  والمتطور  ويواكب به العصر الحدي  ومميزاتها  تقليل مخاطر 
نفس الوقت الاستفاد  قدر الامكان من النفايات واعاد  التدوير في  التلوث البيئي و
عبر توظيف  للخبراء في العالم واستخدام أحدث أساليب  الاداري للفاأض الصناعي  ،
 .  وأبتكارات دراساتهم وبحوثهم 
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Abstract 
 The research the impact of business process management to get 
rid of surplus industrial property 
The research aims to identify the concept and the importance of 
how to capitalize on the positive and the correct use of surplus 
industrial and the role of the administration in the regulation and 
supervision of the foundations of the storage and management of 
the cement factories how enable in rid risk of surplus structural or 
operational resulting from waste that are difficult by recycling 
back to its negative effects on the environment and human health. 
 The research problem in getting rid of those hazardous wastes 
through a sophisticated and modern technology of the equipment 
and special equipment with the need to implement integrated 
environmental management to get rid of the right of hazardous 
wastes Or disposal ways recycling , environmental protection and 
public health , and the possibility of a lot of factories third world 
countries to reach a solution such as this problem through 
research and study and follow the style of a successful 
management company north of the cement production ( factory 
Ahmad Ismail Cement ) in the field of management and business 
processes, the researcher in the research methodology on the style 
customary in scientific research with which to access to resolve a 
specific problem , approach and descriptive analysis and the 
discovery of new facts through accurate information and included 
in previous research studies . To achieve the objectives of the 
research and the solution to the problem , the researcher formulate 
hypotheses , including: 
The first hypothesis: - There is a relationship between the 
disposal of surplus industrial and other departments, in terms of 
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how to use and analyze the quality of the surplus and the 
possibility of recycling.  
 The second hypothesis: Connectivity industrial costs and 
variable costs through excess leads to the best use of resources.  
The third assumption: - There Between the worker and 
accomplish the realization of the implications of developments 
completed.  
This was achieved and the validity of the assumptions proved, and 
research has come to several conclusions, which most investors 
are interested in using the best means to compete with non-
industrial exposure to the health of the environment by the station. 
And optional company North for the production of cement to be 
used Alolayat modern and sophisticated and keep pace with its 
modern era and its advantages reduce the risk of environmental 
pollution and at the same time to take advantage as much as 
possible of the waste and recycling administrative surplus 
industrial, through the employment of experts in the world and 
use the latest techniques and innovations of their studies and their 
research. 
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  الإستهلال
 
 
 
    :قال الله تعالى 
 
َوأَْوَحى َربُّ َك إِلَى النَّ ْحِل أَِن اتَّ ِخِذي ِمَن اْلِجَباِل ُبُيوًتا } 
ُثمَّ ُكلِي ِمْن ُكلِّ  68َوِمَن الشَّ َجِر َوِممَّ ا َيْعِرُشوَن 
ا الثَّ َمَراِت َفاْسلُِكي ُسُبل ََربِّ ِك ُذلًُلً َيْخُرُج ِمْن ُبُطونِه َ
َشَراب  ُمْخَتلِف  أَْلَواُنُه فِيِه ِشَفاء  لِلنَّ اِس إِنَّ فِي َذلَِك َلََيًة 
 { 68لَِقْوٍم َيَتَفكَّ ُرون َ
    ) 29-68( الآية  سورة النحل 
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  هداء إ
  رحمها الله   امي روح الى
ت القلم و كيف أخط الكلماالذي علمني كيف أمسك ..  أبي الراحل روح  أهداء الي
 ...بلا ندم
 أهداء الي معلمي و أستاذي و الي حضن أحتواني في كل محني و أزماتي
 أمامك عرفانا بالجميل يا من سقيتني سر الأنسان الأصيل أعترف
 كنت شمسي التي أستمد منها دفئي و معرفتي
 وكنت قمري الذي أستمد منه أملي و شوقي
 هيار نفسيوحاجزا كان يقف أمام أن,,يا سندا كان يصلب ظهري 
 و هذبتني فأحسنت تهذيبي و أدبي,, جعلك ربي سببا في زرع أصفي ما في نفسي
العزيزة ..زوجي..  إلى الإنسان الذي علقت عليه آمالي في اجتياز هذا الدرب الطويل
 .     غيث محمود شرهانالغالي       
 
 . الى اولادي الاعزاء 
  . بشائر ابراهيم  كل حب وتقدير واحترام وعرفان بالجميل زوجي أم لى ا
 .  محمود  شرهان ي لشخصك المميز كل حب وتقدير واحترامب الى  والد زوجي
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 شكروتقدير
أشكرالله مولاي وخالقي الذي مُن على بإتمام هذا العمل المتواضع  مع  رجعاأي أن يتقبلعه  
 يَش  عُكر ُ فَإِنََّمعا يَش  عُكر   َوَمعن   :( ۚلى انطلاق من قوله ت عا ؛له خالصا  لوجهه الكريم مني ويجع
) ۖ  لِنَف ِسه ِ
)1(
)الناس يشكر لا من الله يشكر لا: ( ومن قول الرسول 
)2(
   .
التي شقت طريقا  صععبا   جامعة أفريقيا العالميةكما و أتقدم  بالعرفان والتقدير لجامعتنا  
لعى هعذل المكانع   العاليع  بعين  أصعرح   ال عالم العالميع  رأاسع  وعمعاد  و وصعلت إ حتعى
 .  إداريين  أساتذ  و
كلية الاقتصاد و العلوم الإدارية و و   الدراسات العليا لعمادة وشكري موصول
 السياسية
الما   بأقسامها عميدا  و أساتذ   ومدرسين الذين كان لهم فضل التدريس في مرحل ،
 .جستير
 :  بالذكر  وأخص
حفظه الله على قبولعه  إبراهيم الأمين محمد العشاريالدكتور أستاذي ومشرفي الفاضل  
الإشراف على  هعذا البحع   ومتابعتعه لعه منعذ  الخطعوات  الأولعى وعلعى معا منحنعى معن 
وأسعأل  أن . صدر واس  ونصح و إرشاد  ساعد على إخعرا  هعذا العمعل بهعذل الصعور  
  . يجزيه على الجزاء 
وإيمانعا بفضعل الأعتعراف بالجميعل وتقعديم الشعكر والامتنعان لأصعحاب المععروف فعإني 
صةال  حسةين . د/ لسعادة سفير جمهوريةة العةرا  أتقدم بالشكر الجزيل والثناء العظيم 
خولة سةلمان  . دو. إخلاص  حتاجه بتعاون تام وأمان  وأبكل ما  يوتزويد علي التميمي
أسعأل الله أن يجعزل لهععم  بالنصعاأح والتوجيهعات و ماأهإثعروعلعى مسعاعدتهم    نةد .و د
 .الثواب ويجعل  عملهم هذا في ميزان حسناتهم 
حتاجعه أكعل معا ب يتزويدو  على مساعدتهم   شركة الشمال لأنتاج الإسمنتكما  وأشكر 
  .وتوفير المعلومات الازم  لدراس  البح   إخلاص بتعاون تام وأمان  و
عاألتي جمي عا علعى تشعجيعهم ومسعاعدتهم لعي حتعى  يعل لأفعرادكمعا وأتقعدم بالشعكر الجز
 .  أتممت بحثي هذا 
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  صـلخـمست
  أثر إدار  العمليات التجاري  في التخلص من الفاأض الصناعي للمنشأ  تناول  البح   
هدف البح  إلى التعرف على مفهوم وأهمي   كيفي  الأستفاد   الإيجابي  والأستخدام 
لصناعي  والدور الذي يقوم به الإدار  في التنظيم والرقاب   لأسس الصحيح  للفاأض ا
التخزين وإدار   مصان  الأسمنت بكيفي   تمكيين التخلص المخاطر من الفاأض 
الأنشاأي  أو التشغيلي الناتج عن النفايات التي تصعب عليها إعاد  التدوير مر  أخرى 
 .  لأثارها السلبي  على البيئ   وصح  الأنسان 
التخلص من تلك النفايات الخطر  بوساأل متطور  وتقني    البح   في مشكل تتمثل  
حديث  من الاجهز  والمعدات الخاص  م  ضرور  تطبيق الادار  البيئي  المتكامل  
لتخلص الصحيح للنفايات الخطر  أوالتخلص بطرق أعاد  تدويرها  ، وحماي  البيئ  
ن مصان  دول العالم الثال   الوصول الى حل مثل والصح  العام  ، وبأمكان الكثير م
ح لادار  شرك  الشمال جاهذل المشكل  من خلال البح  والدراس  و اتباع اسلوب ن
في مجال الادار  والعمليات التجاري   )  مصن  أحمد اسماعيل لاسمنت(لانتا  الاسمنت
إجراء البحوث ح  في منهجي  البح  على الاسلوب المتعارف علي  في اعتمد الب ، 
و منهج وصفي وتحليل   التي يمكن بواسطتها الوصول إلى حلِّ مشكل  محدد ،العلمي  
في البحوث والدراسات  والمتضمن اكتشاف حقاأق جديد  عن طريق المعلومات الدقيق  
 الفرضيات عدد لتحقيق أهداف البح  وحلا  لمشكله قام الباح  بصياغ  . السابق  
  :ومنها 
علاق  بين التخلص من الفاأض الصناعي  والإدارات  هنالك -: لأولىالفرضية ا
 .نوعي  الفاأض وإمكاني  إعاد  تدويرها  ،من حي  كيفي  استخدام وتحليل الأخرى 
المتغير  من خلال الفاأض يؤدي  تكاليف الصناعي وتكاليفالربط ال -: الفرضية الثانية
  . الى الاستغلال الامثل لموارد 
بين دلالات التطورات هنالك بين العامل وما ينجزل من إعمال :  لثالثةاالفرضية 
 . المنجز  
معظم وتم تحقيق من صح  الفرضيات وأثباتها ، وتوصل البح  إلى عد  نتاأج منها 
في التنافس بأستخدام أفضل الوساأل الصناعي   م  عدم  التعرض  المستثمرين يرغبون
لأستخدامه شرك  الشمال لانتا  الاسمنت ري واختيا. لصح  البيئ  المحط  بها 
الألايات الحديث  والمتطور  ويواكب به العصر الحدي  ومميزاتها  تقليل مخاطر 
نفس الوقت الاستفاد  قدر الامكان من النفايات واعاد  التدوير في  التلوث البيئي و
حدث أساليب عبر توظيف  للخبراء في العالم واستخدام أ الاداري للفاأض الصناعي  ،
 .  وأبتكارات دراساتهم وبحوثهم 
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Abstract 
 The research the impact of business process management to get 
rid of surplus industrial property 
The research aims to identify the concept and the importance of 
how to capitalize on the positive and the correct use of surplus 
industrial and the role of the administration in the regulation and 
supervision of the foundations of the storage and management of 
the cement factories how enable in rid risk of surplus structural or 
operational resulting from waste that are difficult by recycling 
back to its negative effects on the environment and human health. 
 The research problem in getting rid of those hazardous wastes 
through a sophisticated and modern technology of the equipment 
and special equipment with the need to implement integrated 
environmental management to get rid of the right of hazardous 
wastes Or disposal ways recycling , environmental protection and 
public health , and the possibility of a lot of factories third world 
countries to reach a solution such as this problem through 
research and study and follow the style of a successful 
management company north of the cement production ( factory 
Ahmad Ismail Cement ) in the field of management and business 
processes, the researcher in the research methodology on the style 
customary in scientific research with which to access to resolve a 
specific problem , approach and descriptive analysis and the 
discovery of new facts through accurate information and included 
in previous research studies . To achieve the objectives of the 
research and the solution to the problem , the researcher formulate 
hypotheses , including: 
The first hypothesis: - There is a relationship between the 
disposal of surplus industrial and other departments, in terms of 
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how to use and analyze the quality of the surplus and the 
possibility of recycling.  
 The second hypothesis: Connectivity industrial costs and 
variable costs through excess leads to the best use of resources.  
The third assumption: - There Between the worker and 
accomplish the realization of the implications of developments 
completed.  
This was achieved and the validity of the assumptions proved, and 
research has come to several conclusions, which most investors 
are interested in using the best means to compete with non-
industrial exposure to the health of the environment by the station. 
And optional company North for the production of cement to be 
used Alolayat modern and sophisticated and keep pace with its 
modern era and its advantages reduce the risk of environmental 
pollution and at the same time to take advantage as much as 
possible of the waste and recycling administrative surplus 
industrial, through the employment of experts in the world and 
use the latest techniques and innovations of their studies and their 
research. 
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